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What	  is	  media	  literacy?	  
The	  Skills,	  Knowledge	  and	  Understanding	  to:	  
Access	  	  
Navigate	  
Control	  
Regulate	  
Understand 	

Read	  
Deconstruct	  
Evaluate	  
	  
Create	  
Produce	  
Distribute	  
Publish	  
	  
Media Literacy 
 
Media Literacy is about being able to access all media 
- from radio to social networks, from digital TV to 
the printed press and the most recent mobile 
devices - to fully exploit their potential and to use 
them in a critical, active and creative manner. This 
is a fundamental part of our basic entitlement to 
full citizenship and democratic participation. 
Media literate citizens will have a higher degree of 
freedom because they will be able to choose and 
evaluate their sources and actively participate in 
the information society. 
 Fact Sheet on Media Literacy  
 European Commission Audiovisual Media Policies 

Grunwald	  Declara1on	  	  -­‐	  UNESCO	  
We	  live	  in	  a	  world	  where	  media	  are	  omnipresent:	  an	  increasing	  number	  of	  people	  spend	  a	  
great	  deal	  of	  1me	  watching	  television,	  reading	  newspapers	  and	  magazines,	  playing	  
records	  and	  listening	  to	  the	  radio.	  In	  some	  countries,	  for	  example,	  children	  already	  spend	  
more	  1me	  watching	  television	  than	  they	  do	  aQending	  school.	  
	  
Rather	  than	  condemn	  or	  endorse	  the	  undoubted	  power	  of	  the	  media,	  we	  need	  to	  accept	  
their	  significant	  impact	  and	  penetra1on	  throughout	  the	  world	  as	  an	  established	  fact,	  and	  
also	  appreciate	  their	  importance	  as	  an	  element	  of	  culture	  in	  today’s	  world.	  The	  role	  of	  
communica1on	  and	  media	  in	  the	  process	  of	  development	  should	  not	  be	  underes1mated,	  
nor	  the	  func1on	  of	  media	  as	  instruments	  for	  the	  ci1zen’s	  ac1ve	  par1cipa1on	  in	  society.	  
Poli1cal	  and	  educa1onal	  systems	  need	  to	  recognise	  their	  obliga1ons	  to	  promote	  in	  their	  
ci1zens	  a	  cri1cal	  understanding	  of	  the	  phenomena	  of	  communica1on.	  
Grunwald,	  Federal	  Republic	  of	  Germany,	  22	  January	  1982	  
	  
The	  protec1onist	  paradigm	  
?the	  flood	  of	  informa1on	  s1muli	  and	  
exhorta1ons	  conveyed	  by	  sound	  and	  image	  by	  
which	  the	  pupil	  is	  assailed	  outside	  the	  school	  
through	  posters,	  cinema,	  television,	  strip	  
cartoons,	  radio	  and	  popular	  songs?.	  
	  
Primary	  Curriculum	  Handbook	  1971	  
The	  par1cipa1on	  paradigm	  
?It	  involves	  the	  ac1ve	  involvement	  of	  children	  in	  	  
learning	  process	  that	  is	  imagina1ve	  and	  
s1mula1ng.	  Its	  overall	  vision	  is	  to	  enable	  
children	  to	  meet	  with	  self-­‐confidence	  and	  
assurance	  the	  demands	  of	  life	  both	  now	  and	  
in	  the	  future?	  
	  
The	  Primary	  School	  Curriculum	  1999	  
Children’s communication rights 
 
Convention of the Rights of the Child  
(UN 1989) - Participation Rights 
 
Article 17: (Access to information; mass media): Children have the right to get 
information that is important to their health and well-being. Governments 
should encourage mass media – radio, television, newspapers and Internet 
content sources – to provide information that children can understand and to 
not promote materials that could harm children. Mass media should 
particularly be encouraged to supply information in languages that minority 
and indigenous children can understand. Children should also have access to 
children?s books.  
The Oslo Challenge 
 
http://www.unicef.org/magic/briefing/oslo.html  




Media	  Literacy	  and	  the	  
Broadcas1ng	  Act	  2009	  
Media	  Literacy	  Assessment	  Criteria	  
Source:  
European Association for Viewers Interests 
(2009). Study on Assessment Criteria for 
Media Literacy Levels. Brussels  
Individual	  competences	  !
!
!
!
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Digital	  skills	  are	  
uneven..	  
•  ..	  not	  uniformly	  available	  and/or	  
supported	  in	  all	  schools	  
•  ..is	  hampered	  by	  low	  status	  and	  
considered	  to	  be	  a	  ‘soZ’	  subject	  
•  ..	  is	  unstructured	  
•  …	  Community-­‐based	  ini1a1ves	  do	  not	  
generally	  receive	  recogni1on	  	  	  
•  ..	  A	  lack	  of	  research	  and	  funding	  for	  
specifically	  Irish	  contexts	  seriously	  
undermines	  any	  aQempts	  at	  gaining	  
credibility	  or	  inspira1on	  
•  ..	  There	  is	  a	  low	  rate	  of	  collabora1on	  
between	  schools,	  community	  and	  
industry	  
•  ..	  no	  ‘ownership’	  of	  Media	  Educa1on	  
and	  a	  vital	  need	  for	  it	  to	  be	  endorsed	  
	  
Media EducaCon	  does	  not	  get	  
prominence	  
Thanks for listening! 
Dublin City Council Presents:  
Cities for Children Traffic & Safety Seminar  
 
April 11th 9.30 – 4.15pm 
Wood Quay Venue, 
Civic Offices  
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Email: brian.oneill@dit.ie  
Tel: +353-1-4023481 
